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Kertas projek ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran pekerja di 
TNB Janamanjung Sdn. Bhd. (TNBJ) berhubung dengan aspek keselamatan dan 
kesihatan di tempat kerja.  TNBJ dipilih sebagai kawasan kajian kerana anggota 
kerjanya sentiasa terdedah kepada risiko, bahaya dan hazard keselamatan dan 
kesihatan di tempat kerja seperti kemalangan, habuk arang batu (coal) dan 
kebisingan.  Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan satu 
pembolehubah tidak bersandar (dependent variable) iaitu tahap kesedaran 
keselamatan dah kesihatan pekerjaan dan tiga pembolehubah tidak bersandar 
(independent variable) iaitu komitmen, penglibatan pekerja dalam 
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan latihan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diikuti.  Borang soal selidik telah 
digunakan sebagai instrumen kajian serta data-data dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 
19.0.  Hasil kajian menunjukkan bahawa pekerja TNBJ mempunyai tahap 
kesedaran yang tinggi terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  Ketiga-
tiga pembolehubah tidak bersandar mempunyai hubungan yang signifikan 
dalam mempengaruhi tahap kesedaran pekerja dan penglibatan JKKP didapati 
merupakan pembolehubah yang paling dominan.  Adalah dicadangkan agar 
pihak pengurusan mengekalkan program dan aktiviti keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan sedia ada, agar tahap kesedaran yang tinggi dapat 
dikekalkan.  Selain itu, adalah dicadangkan juga agar kajian lanjutan 
dijalankan dengan memperluaskan kawasan kajian ke seluruh anak syarikat 
milik penuh Tenaga Nasional Berhad (TNB).  Ini akan dapat meningkatkan 









This paper aims to investigate level of awareness among TNB Janamanjung 
Sdn. Bhd. (TNBJ) workers in relation to safety and health at work. They were 
chosen as respondent since they are exposed to risk, danger and hazards in the 
workplace such as accidents, coal dust and noise.  One dependent variable is 
chosen namely level of awareness of occupational health and safety and three 
independent variables that is commitment; involvement of employees in 
Safety and Health Committee and safety and health training attended. 
Questionnaires have been used as an instrument and Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version 19.0 software is used to analyze the data.  
Through analysis, the results showed that TNBJ’s employees have a high 
level awareness of occupational safety and health. The three independent 
variables have a significant influence on employee awareness and 
involvement in Safety and Health Committee were the most dominant 
variable. TNBJ’s Management should ensure occupational safety and health 
activities to be done regularly in order to sustain high level safety and health 
awareness among all staffs.  For further research, it is recommended to conclude 
research to expand the study area throughout the wholly owned subsidiary of 
Tenaga Nasional Berhad (TNB). This will ensure more sample size of 
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 Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula 
sejak 120 tahun yang lalu, iaitu pada akhir abad ke-19. Bermula dengan 
keselamatan dandang dan kemudiannya keselamatan jentera, ini diikuti dengan 
keselamatan industri, keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali 
meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang merangkumi semua 
bidang pekerjaan.  
 
Pada masa kini kesedaran pihak majikan terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerja semakin meningkat. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan 
pekerja sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sihat semasa berada di 
tempat kerja dan semasa melaksanakan tugasan yang diberikan.   
 
Statistik yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia menunjukkan  
penurunan kes kemalangan di tempat kerja daripada 81,000 kes yang 
dicatatkan pada tahun 2002, menurun kepada 80,000 kes pada tahun 2003. 
Bilangan ini adalah bersamaan nisbah 9.2:1,000 pekerja yang terlibat dalam 
kemalangan di tempat kerja pada tahun 2002, menurun kepada 7.7:1,000 
pekerja pada tahun 2003. Sungghpun begitu, Kementerian Sumber Manusia 
mensasarkan kadar kemalangan di tempat kerja dapat diturunkan kepada  
3:1,000 pekerja, menyamai kadar yang telah dicatatkan oleh negara-negara 
The contents of 
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